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estudió en Munich, fue expulsado del colegio (desahuciado) y terminó en el I.P. de Zurich (1896). Años 
más tarde fue el descubridor de la teoría de la relatividad, que cambió nuestra concepción de 
universo. Me refiero al físico alemán Albert Einstein (Ulm 1879-Princeton 1955), que a partir de los 33 
años fue profesor de las Universidades más prestigiosas de Suiza y Alemania y, en 1921 recibió el 
premio Nobel de Física. ● 
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ran cantidad de veces me hago la pregunta de si nuestros antiguos profesores y profesoras 
eran peores o mejores docentes que los que actualmente nos dedicamos a ello. 
Esta pregunta es consecuencia de las distintas publicaciones que en estos últimos años y 
con el avance de las nuevas tecnologías, se están editando a cerca de como debe actuar, transmitir 
conocimientos,… el nuevo profesor en clase. 
He leído todo tipo de pseudónimos para esta nueva clase de profesorado: “profesor 2.0”, “profesor 
2000”, “el nuevo profesor”,…; los definen como el ejemplo a seguir, como  la salvación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas, lo que necesitábamos para resolver el fracaso 
escolar que actualmente vivimos.  
G 
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Para situarnos, en el tema en cuestión, este profesor emplea en el aula por poner distintos 
ejemplos, las siguientes tecnologías: 
• Procesadores de textos, editores de imagen y vídeo, editores de sonido, programas de 
presentaciones, editores de páginas web.  
• Pizarra Digital Interactiva. 
• Lenguajes de autor para crear materiales didácticos interactivos. 
• Cámara fotográfica, vídeo. 
• Sistemas de edición videográfica, digital y analógica. 
• Redes sociales (blogs y wikis),Correo electrónico, chat, videoconferencias, listas de discusión, 
fórums... 
• Hojas de cálculo, gestores de bases de datos...  
• Lenguajes de programación. 
• Programas para el tratamiento digital de la imagen y el sonido. 
• CD-ROM, DVD, MP3, MP4, pendrive, páginas web de interés educativo en Internet... 
• Programas específicos para la gestión de centros, seguimiento de tutorías, orientación, 
diagnóstico y rehabilitación. 
• Web del centro con formularios para faciltar la realización de tramites on-line.  
• Webs específicos de información para la orientación escolar y profesional.  
• Materiales didácticos multimedia (soporte disco o en Internet).  
• Simulaciones. 
• Programas educativos de radio, vídeo y televisión. Materiales didácticos en la prensa. 
• Programas y páginas web interactivas para evaluar conocimientos y habilidades. 
• Entonos virtuales de enseñanza. 
 
Con dichas tecnologías consigue las siguientes funciones, entre otras: 
• Facilitar la comunicación interpersonal, el intercambio de ideas y materiales y el trabajo 
colaborativo. 
• Crear bases de datos, preparar informes, realizar cálculos... 
• Escribir, dibujar, realizar presentaciones multimedia, elaborar páginas web.. 
• Ayudarnos a localizar la información que buscamos. 
• Apoyar determinados procesos mentales de los estudiantes asumiendo aspectos de una tarea: 
memoria que le proporciona datos para comparar diversos puntos de vista, simulador donde 
probar hipótesis, entorno social para colaborar con otros, proveedor de herramientas que 
facilitan la articulación y representación de conocimenitos... 
• Informar, ejercitar habilidades, hacer preguntas, guía el aprendizaje, motiva, evalúa... 
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• Proporcionar corrección rápida y feedback inmediato, reducción de tiempos y costes, 
posibilidad de seguir el "rastro" del alumno. 
 
Con todo lo indicado previamente, el empleo de dichas tecnologías, consigue que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje cuente con las siguientes características: 
• Es un proceso natural. El cerebro tiende naturalmente a aprender, aunque no todos aprenden 
de la misma manera.  
• Es un proceso social.  Vygotsky (1978) afirmó que los alumnos aprenden mejor en colaboración 
con sus pares, profesores, padres y otros, cuando se encuentran involucrados de forma activa 
en tareas significativas e interesantes. 
• Es un proceso activo, no pasivo. En la mayoría de los campos de actividad humana, nos 
enfrentamos al desafío de producir conocimiento y no simplemente reproducir conocimiento.  
• Puede ser tanto lineal como no lineal. La mente es un maravilloso procesador paralelo, que 
puede prestar atención y procesar muchos tipos de información simultáneamente, no es 
imprescindible la organización en pequeñas unidades secuenciadas.  
• Es integrado y contextualizado. La teoría holográfica del cerebro de Pribram ha demostrado que 
la información que se presenta de un modo global es más fácil de asimilarse que la que se 
presenta como una secuencia de unidades de información (Pribram,1991). También permite 
que el alumnado pueda ver la relación entre los distintos elementos y pueda crear conexiones 
entre ellos. El rol del docente es ayudarlo a realizar estas conexiones y a integrar el 
conocimiento. 
• Está basado en un modelo que se fortalece en contacto con las habilidades, intereses y cultura 
del estudiante. Los centros docentes tienden cada vez más a concebir la diversidad en el aula 
como un recurso y no como un problema.  
• Se evalúa según los productos del proceso, la forma en que se completan las tareas y la 
resolución de problemas reales, tanto por parte de cada estudiante como del grupo. En lugar de 
evaluar al alumno/a únicamente por medio de pruebas escritas, la evaluación se realiza 
basándose en carpetas de trabajo (portfolios) donde el alumnado muestra su aportación en los 
trabajos realizados en equipo o de forma individual. 
 
A continuación, expongo posibles perjuicios que puede provocar, y de los que la mayoría de 
personas que tratan el tema obvian: 
• Las distracciones y pérdidas de tiempo: los alumnos y alumnas se dedican, a veces, a jugar, 
puede existir un exceso de información disponible,… 
• Las informaciones no fiables. 
• La ansiedad que puede provocar la continúa interacción con el ordenador. 
• La posible visión parcial de la realidad. 
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Ante lo expuesto anteriormente y, aún teniendo en cuenta incluso los posibles perjuicios que puede 
provocar,  jamás me opondría a este tipo de profesor, ni diría que las nuevas tecnologías no nos sirven 
como gran apoyo y herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que me indigna es la 
infravaloración que la mayoría de estos textos realizan al profesor  “de toda la vida”, como si la 
docencia practicada hace años fuera una docencia incompleta e ineficaz, fuera de toda lógica. 
Tenemos que ser conscientes, que “ellos”, estos profesores “viejos” o “profesores 1.0” como a 
veces los llaman han sido nuestros docentes, nuestros formadores, nuestros educadores; somos lo 
que somos gracias a estos docentes, y no podemos referirnos a ellos como si se trataran de una 
especie maligna en extinción, como si su metodología en las clases hubiera sido perjudicial para la 
educación. 
 
A caso, estos profesores “viejos” como lo llaman: 
• ¿No son o eran inminentemente organizativos, funcionales de tiempo y programa? ¿Es 
necesario e imprescindible recursos informáticos, como pudiera ser el ordenador, por ejemplo, 
para ello?. 
• ¿No estimulan o estimulaban a alumnos y alumnas, motivándoles, incentivando su interés y 
haciendo despertar su curiosidad?¿Es indispensable la web 2.0, destacando las redes sociales 
como los blogs y los wikis para la estimulación del alumnado? 
• ¿No preparan o preparaban adecuadamente los objetivos, contenidos, recursos o actividades? 
En la actualidad, ¿si son estos adecuados porque es obligatoria y exigida por parte de la 
administración la elaboración y puesta en practica de una programación didáctica a seguir en el 
curso escolar? 
• ¿No existe o existía fácil comunicación con los alumnos? ¿Es esencial, como decía 
anteriormente, las redes sociales para ello?   
 
Si se responde a las preguntas que he formulado, en mi modesta opinión pienso que no es vital 
para una adecuada educación de nuestros alumnos y alumnas. 
Al decir esto, no quiero que se mal interpreten mis palabras. No digo que las nuevas tecnologías no 
sean eficaces y de gran ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas. Lo 
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que deseo hacer ver es que la docencia practicada en anteriores años, y en su caso, en la actualidad, 
tenga el gran respeto que merece, por parte de los diversos autores que tratan este tema, de la que 
ha sido la base angular de nuestra educación.  
Se imaginan a vuestros antiguos profesores o profesoras, bien de módulos profesionales, o de 
física, química, tecnología, por nombrar a algunos, disponer de los medios o recursos que a día de hoy 
existen. Estoy completamente seguro, que obtendrían igual o, incluso me atrevería a decir,  mayor 
provecho y rendimiento en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos y alumnas se 
refiere. ● 
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urante el desarrollo del presente informe se pretende analizar que es el fracaso escolar, cuáles 
son sus causas y que hacer en caso de que un niño presente síntomas del mismo dada la vital 
importancia que en la sociedad actual tiene el conseguir una educación y formación adecuada. 
¿QUÉ ES EL FRACASO ESCOLAR? 
Cuando un niño no puede aprender o si aprende con más dificultades que otros niños de su edad, si 
no puede integrarse en una comunidad escolar debido a problemas de conducta o de relación, los 
padres y los maestros hablan de fracaso escolar.  
La escuela tiene dos tareas principales para llevar a cabo:  
• Una misión de  educación que ayuda al niño a convertirse en un ciudadano. 
• Una misión de enseñanza que permite al niño a adquirir conocimientos.  
D 
